






Penelitian ini meneliti kembali mengenai pengaruh sikap wajib pajak, 
kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tuban 
Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tuban 
Kabupaten Tuban. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data primer. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner 
kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Kecamatan 
Tuban Kabupaten Tuban dan 83 diantaranya yang dapat dilakukan pengujian. Hal 
ini dikarenakan data pribadi dan jumlah pertanyaan telah diisi lengkap oleh 83 
responden yang dipilih secara convenience sampling. 
Melalui hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
yaitu sebagai berikut :  
a. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas 
dari bias dan dapat dikatakan data terdistribusi secara normal dengan nilai 
sig. Kolmogorov-smirnov lebih dari 0,05. 
b. Berdasarkan analisis uji model (uji F) menunjukkan bahwa model fit dari 





pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
PBB. 
c. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square sebesar 
39,4% yang bermakna bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh 
variabel independen sebesar 39,4% sedangkan sisanya 60,6% dipengaruhi 
oleh faktor variabel lain diluar penelitian ini misalnya, persepsi yang baik 
atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sistem 
administrasi.  
d. Berdasarkan hasil analisis regresi (uji t), menunjukkan bahwasikap wajib 
pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan variabel 
kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar PBB.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Penentuan sampel sudah ditentukan di awal. 
2. Pernyataan pada kuesioner merupakan replikasi dari penelitian terdahulu 
dengan sedikit revisi, sehingga perlu ditambahkan pertanyaan yang 
berbentuk negatif. 
3. Responden berupa wajib pajak orang pribadi tidak berada dalam satu 






Penelitian ini dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih 
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang perlu 
dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain: 
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup wilayah 
penelitian dalam pengambilan sampel. Sehingga penelitian tidak hanya 
dilakukan di satu daerah kabupaten/kota, tetapi bisa dilakukan di daerah  
lain atau bahkan tingkat provinsi untuk mendapatkan hasil penelitian yang 
lebih baik dan lebih banyak. 
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil responden yang berada 
dalam satu instansi atau kelurahan di wilayah yang akan dijadikan objek 
penelitian agar lebih jelas dan spesifik. 
3. Berkaitan dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner, peneliti 
selanjutnya disarankan untuk menambahkan beberapa pertanyaan negatif 
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